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表（1）
名詞 動詞 形容 喉笛 副詞 連体 接続 感動 他 合　計
異なり語数一牌牌躰一一一一一一帰桝一
@　　％
　447一一一　一皿繭柵
S4．3
　354榊一一一一一｝槻
@35．1
　93一一一一一一｝醇
@9．2
　44鼎滞鼎憎”辱一一
@4．4
　59一噌一一需糟憎一
@5．8
　　4F一一一　一一榊
@0．4
　2脚鴨F一一　一
@〇．2
　　2一　糟榊rn一一
@〇．2
　4一　　皿暫僧柵
@0．4
　1，009F一一一一鵬騰牌一r－
@100．0
延べ語数一一一噛一一｝扁需鼎榊一一
@　　％
1，167一一一一｝榊一一
S5．2
　799一一一一囲憎”一
@30．9
　279一一一一一｝瞬幣
P0．8
　！03牌一一一一一一　
@4，0
　187皿嚇㎜㎜鼎mr－
@7．2
　33一一一一一曽扁P
@L3
　6一一一一一皿皿
@0。2
　　4揃㎜榊｝一一一一
@〇2
　4一一皿備噂一一
@〇。2
　2，582一皿哺鼎榊喘r糎一一一
@100．0
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??、?????????????????????????? 、
????????。??（?????????????????????? ????????? 、 、?? ? 。?? 、『 ??』?? 、?? 、?? ??????????。 、?（? ??? ???? ??????「?????」????????、??????
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名　詞 動　詞 形容詞 形　動 副　詞 連体詞 その他
うたたね 1，020 0，880 1ユ74 0，909 1，241 3，250 0，683
十六夜日記 0，983 0，962 0，926 ．0，903 1，459 5，333 0，368
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表（3）
異語数 延語数 　　　　　1ｼ詞異言1名詞異％　　　　　1 　　　　　稠ｼ詞延語　【名詞延％　　　　　輩
1～3 41 805 17；41・46 345i42・86
4～6 ！85 839 88147・57411i48・99
7～ 783 938 342i43・68411i43・82
計 1，009 2，582 447i44．30！，167i45・20
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和　語 漢　語 混種語 合　計
異なり語数一一一｝弾唱一一一皿＿牌牌rr＿
@　　％
　　979一　皿｝｝皿一一一一一鵬
@97．0
　　24糟一一一皿需一一一一皿
@2．4
　　6轡一一一｝酔一一一一r
@O．6
　1，009朧榊一一一一一叫一一一
@100．0
延べ語数一　｝牌糟幅一一一一＿＿榊一r＿
@　　％
　2，535一｝｝柵常幣一一一一一皿
@98．2
　　40一一一一｝鼎”一一一｝
@！．5
　　7一一一皿帰憎学一一一噌
@0．3
　2，582”一一一一一｝｛r一一
@100．0
表（5）
和　語 漢　語 混種語 合　計
異なり語数一一応朧榊辱一一一一憎r一一r＿
@　　％
　1，151一一圃府滞牌一r＿＿＿＿
@92．6
　83一一一一密糟”一一一常
@6．7
　　9一一一一備轡一一一曽｝
@0．7
　1，243一一一一瞬牌卿髄一一一
@100．0
延べ語数”　　F　　一　　一　　一　　一　　一　　牌　　榊　　弊　　一　　一　　一　　一　　噌　　＿
@　　％
　3，277湘朧憎PF一一一＿一哺榊
@96．4
　U5樽一一一皿門一一噌一㎜
@3．4
　　9P一一牌一一一一謄一聯
@0．3
3，401P一一一鼎”P、一一鼎
@100ユ
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表（6）
うたたね 十六夜日記
蜻蛉日記 0，744 0，724
源氏物語 0，747 0，731
紫式部日記 0，596 0，585
更級日記 0，701 0，694
十六夜日記 0，685
表（7）
うたたね 十六夜日記
蜻蛉日記 0，810 0，769
源氏物語 0，808 0，762
紫式部日記 0，746 0，692
更級日記 0，807 0，700
十六夜日記 0，767
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表（8）
「平安和文」の語彙における段階
1 2 3 4 5 6 7 8
???
1 2 3 1 0 0 0 0 0 0
2 4 2 2 2 0 ? 0 0 0
3 0 4 5 5 6 3 1 0 0
4 0 0 5 6 9 4 1 4 2
5 0 1 4 6 13 1！ 3 4 3
合計 6 10 17 1928 19 5 8 5
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